


















































































































































































































































Der Einzelne ist geschaffen …













































































































































































Lebendig, beseelt, alt, Selbstzweck
Kürwille
Bloßes Artefakt,  neu, zweckgerichtet 
Gemeinschaft
„von der Geburt an, 

























Soziales = willentliche Interaktion 
Bejahender Wille 
Wesenswille
Lebendig, beseelt, alt, Selbstzweck
Kürwille
Bloßes Artefakt,  neu, zweckgerichtet 
Gemeinschaft
„von der Geburt an, 



























































































































































• Menschenrechte – dann Mehrheit – erst dann 
 Utilitarismus
13.04.2010 Ringvorlesung 
Gliederung
• Einführung
• Begriffsgeschichte
• Der deutsche „Sonderweg“
• Ferdinand Tönnies 
• Die Ontogenetische Perspektive
• Die Phylogenetische Perspektive
• Gemeinwohl – eine Warnung
• Gemeinschaft und Gesellschaft neu gedacht
13.04.2010 Ringvorlesung 
Gemeinschaft und Gesellschaft  ‐  neu gedacht
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Geborgenheit
Freu
 nde
Fa‐
 milie
Kolle
 gen
Ver‐
 ein
Freiheit
Gemeinschaft und Gesellschaft  ‐  neu gedacht
• Wenn „Gemeinschaft“
 
eine „Deutsche 
 Obsession“
 
ist,
• liegt es vielleicht daran,
• dass wir keine genügende Geborgenheit 
 haben?
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Klausurfragen
1.
 
Was sind die Unterschiede zwischen Gemeinschaft 
 und Gesellschaft? Diskutieren sie dabei den 
 jeweiligen philosophischen und geschichtlichen 
 Hintergrund beider Begriffe.
2.
 
Es gibt die Theorie vom deutschen "Sonderweg", 
 wonach Deutschland sich der Entwicklung hin zur 
 Moderne besonders lange verweigert habe. Was 
 spricht für und was gegen diese Theorie?
3.
 
Welche Rolle spielt die Gemeinschaft in 
 rechtsextremen und nationalsozialistischen 
 Ideologien?
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Frage zum Titel   „Gemeinschaft und Gemeinschaften  in einer individualisierten 
 Gesellschaft“
• Gibt es einen epochalen Trend zu einer 
 individualisierten Gesellschaft?
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Sind Sie in Ihrer Gemeinde   gefühlsmäßig verbunden (Allbus)
13.04.2010 Ringvorlesung 
Wo wohnen Sie?   (ALLBUS 1980‐2008)
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Welchen Familienstand haben Sie?   (ALLBUS  1980‐2008)
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Glauben Sie, dass man eine Familie braucht, um 
 wirklich glücklich zu sein? (ALLBUS 1980‐2008)
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Wie oft gehen sie im allgemeinen   in die Kirche? (ALLBUS 1980‐2008)
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Manche sagen, dass man den meisten Menschen trauen kann.  
 Andere sagen, dass man nicht vorsichtig genug sein kann im 
 Umgang mit anderen Menschen.  Was ist Ihre Meinung dazu? 
 (ALLBUS 1980‐2008)
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